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重 要 的 文
体
, 在文 学史 上 , “ 汉 赋 ”
与
“
诗 经 、 楚 辞 、 唐 诗 、 宋词、 元

曲 、 明 清 小 说” 等 并 称 , 成 为 汉代 文 学 的 标 志 , 是中 国 文 学 史 上重要的 一章 。

说到 这 里,很多 人就 马 上会产 生下列 一些问 题: 首 先 , “ 賦 ” 到 底 是 什 么 样 一 种 文 体 ?

它 是 应 该 归 人诗 ( 吟 诗 作 赋 )还是 文 ? 或 者 既 不是 诗 , 又不是文 , 是一种 独 立的 文 学形式 ?























































所 提 到 的 唐

诗 、 宋 词 等 等 呢 ?
让我 们 先 来 回 答第 一个问 题。 从形式 上 看 , 相 对 于散文 , “ 賦 ” 实 际 上 是 一 种 整 齐 、 押








它 的 内 容
一
般 侧
重于铺张 叙事 , 但 并 不求 写 实 , 而偏 好 奇 异夸张 。 扣 除

























无 病 呻 吟 , 必需有 现实 的 内 容 。 与 此 相 关, 賦比 起一般

的 文 章 , 更 加 注
重 形式 的 美 。 它 的 句 式 更 加 整 齐 , 韵 律 更加 讲 究 , 语 言 上 更 加 华 丽, 意 象 也

更为 奇
美 。 因 此我 们 认为 : 賦
,
功 能 上偏向 于诗 , 形式 上偏 向 于文; 是 一种 在 特定 历史 时 期

出 现的 、 独 立的 文 学 体 裁 。






受 命 于 诗 人 , 拓 宇 于 楚 辞 也” 。 賦的 名 称来自 于《 诗 经》 “ 賦 、 比 、 兴 ” , 它 采 用了 《诗
经》 , 中 “ 铺 采  文 、 体 物 写 志 ” 的 写 作 手 法 并 继 承 了 《 离 骚》 中 奇 异夸 张 的 风格。 然 而 , 賦 的

正
式 形 成 与 发
展















生 。 其 中 最负 盛名 的 作

家有 : 司 马 相 如 和 班固 。 他 们 在賦中 极尽 铺 陈 与 夸 张 之能 事 来 描 写汉代 的 京都、 宫 殿 及 苑

囿 。 司 马 相 如 的 《子虚赋》 、 《上林賦》 和 班 固 的 《两都 赋》 是 汉代 大 賦 的 代 表作 。 以 《上林
賦》 为 例 , 其 内 容 特 点 就 是 详 细 描 写 、 尽 情 夸 耀上林 苑宫 殿、 山 水 、 花 草 、 鸟 兽之富 丽与 繁

多, 以 及皇 帝 在 其 中 所举行 的 田 猎 、 宴 乐 的 盛 大 与 豪 华 。 为 了 突 出 天 子 “ 以 四 海 为 家 , 非 壮

丽 无 以 重 威
”
的
赫 赫 权 势 以 及 大 汉 帝 国 丰 饶 的 物 产 、 鼎 盛的 气 象 , 甚至可 以 不顾亊 实 , 肆 意












巨 丽 也 ? 独 不闻 天子 之上林 乎 ? 左苍 梧 , 右 西极 , 丹水 更 其 南 , 紫 渊 径其 北。

终 始 灞 , 出 人泾 、 渭 ; 酆 、 镐 、 潦 、 纡 馀委 蛇 , 经营 乎 其 内 ; 荡 荡 乎 八川 分 流 , 相 背 而异 态。
东西南 北 , 驰 骛 往 来 : 出 乎 椒 丘之阙 , 行 乎 渊 淤 之浦 ;经乎 桂 林 之中 , 过 乎 泱 莽 之野… … ”
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上 林 苑 规 模 的 宏 大 , 后一章 节则 是夸 耀苑 中 宫 殿的 壮 丽 , 整 篇 文

章 共三千 五百余 字 , 都 在 刻 意 描 写、 极 力 夸 张 “ 江 山 的 宏 伟 、 城市 的 繁 盛 、 商 业 的 发 达 、 物 产









从 上 面 节 选 的 两小 段文 字 我 们 可 以 窥 见汉赋语言 特 点 之 一斑: 辞 藻 华 丽, 用 典 繁 多 ,

生僻艰 涩 , 是其 语言 风格 的 主 要 方面 ; 而骈 偶 工整 , 以 四 字 句 为 主 , 四字 句 与 三字 句 、 七字

句 夹杂 交 错 , 显示了 一种 整 齐 而 又复 杂 的 美感 , 此乃 其 语言 形 式 上的 区 别 于 其 它 文体 的 主







, 立 万 石 之










葛 天氏 之歌 ;






确 实 气 势 充 沛 , 波 澜 壮 阔 , 而 又具有 一种 独 特 的 韵 律 之美 , 这 就 是 汉賦独 特

的 艺术 魅 力 。 这 种 壮 丽 而 又 优 美 的 震 搣 力 , 同 时 又是 大 汉帝 国 空 前 强 大 的 国
力
的 反 映 , 是

汉賦产 生 之前及之后的 中 国 文 学 史 上其它 文 学 体 裁 所 不具 备 的 。

班 固 的 (两都 賦 》 分 为 《西都 賦》 和 < 东 都 賦》 ,前者 叙 述 长安 地势险 要、 宫 殿壮丽、 物 产
丰裕; 而 后 者则 夸 耀 洛 阳 的 繁 华 更 胜 于长 安 , 在 当 时 被 认为 是 无法 超越的 大 手笔 。 可 是大

才 子张 衡 却 认为 班 固 文 笔 疏 陋
,






写 出 了 文 采 更加 华 丽, 体 制 更加 宏 大 的 《 两 京 赋 》 。 总 而 言 之 , 汉 賦 作 家 以 色 彩 斑斓 的 文 笔

和恢弘 壮 阔 的 意 象 反映 了 汉帝 国 强盛 风貌 , 在 中 国 文 学史 上留 下了 重 要的 一章 。

汉代 之后的 賦, 其 内 容 及形 式都 产 生 了 很 大 的 变 化 。 从内 容 上看 , 由 铺 陈 状物 向 写景

与 抒情 相 结 合 发 展 ; 从形式 上看 , 经 由 了 六 朝 的 骈 賦 、 唐 代 的 律 賦形 成 了 晚 唐 乃 至宋 代 以

后的 文 賦 。 事实 上, 由 于 上文所 谈到 的 内 容 和 写 法的 限 制 , 汉賦在 中 国 文 学 史 上并 没 有 留

下来什 么 值得今人反复 吟 诵 的 精 彩 之作, 相 反 倒 是汉代 之 后 产 生 了 不少脍 炙 人口 的 賦体

文章。 例 如 曹 植的 《 洛 神 賦》 , 江淹 的 《恨賦 》 、 ( 别 賦 》 , 庾 信 的 《哀江南 賦 》 , 杜 牧 的 《阿房 宫
賦》 , 欧 阳 修 的 《 秋 声 賦》 , 苏 东 坡的 前 、 后《赤壁 賦 》 等 等 。 从艺 术 和 思想 角 度 来 看 , 这 些作

品 均远远超 过了 汉代 的 大 賦, 所以 至今 仍 广 为 传 诵 。

回 答 了 前面有 关賦的 定 义、 汉賦的 具体 内 容 和 特 征以 及賦体 的 发 展与 变 化 三个 问 题

之后, 实 际 上第 四 个
问



















旋 律 。 同 时 由 于歌功颂德的
需要, 其 内 容 与 形 式 受 到 了 限 制 , 文 学 家的 艺 术 才 思不能得到 充分 的 发 挥, 只 能 体 现在 广













难 懂 , 其艺 术感染 力 当 然 不能 和 唐 诗、 宋 词 相 提 并 论 ,

对后世的
影 响 自 然 也就 比 较 小了 。 试想 一下: 面对一篇 满
是
生 字 , 堆砌一厂无数 典故 , 用

来描绘 宫 殿、 池 塘 、 动 物 等 等 的 文 章 和 情 景 交 融 、 琅琅 上口 的 唐 诗 、 宋 词 , 你 会 选择去 读 哪

— 个 呢 ?

( 刘 小斌厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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